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Объектом исследования в дипломной работе является предприятие ОАО
«РМЗ».
Целью  работы  является  исследование  эффективности  управления
собственным и заемным капиталом ОАО «РМЗ», а также выявить направления
его совершенствования.
В процессе  исследования проведен анализ  существующих в литературе
методик управления собственным и заемным капиталом, всесторонний анализ
эффективности управления собственным и заемным капиталом.
Разработанные  в   дипломной  работе  мероприятия  обладают
экономической эффективностью с позиции управления собственным и заменым
капиталом ОАО «РМЗ» , а именно, повышение эффективности использования
заменого  капитала  за  счет  снижение  расходов  по  финансовой  деятельности,
повышение эффективности использования заемного капитала за счет снижения
кредиторской  задолженности,  повышение  рентабельности  собственного
капитала путем  формирования эффекта финансового левериджа.
Приведенный  в  дипломной  работе  расчетно-аналитический  материал
объективно отражает состояние собственного и заемного капитала ОАО «РМЗ»,
все  заимствованные  из  литературных  источников  теоретические  и
методологические  положения  и  концепции  сопровождаются  ссылками  их
авторов.
